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cijeNjeNi čitatelji, 
U ovoj izazovnoj godini obilježavamo 65 godina izlaženja Geografskog horizonta. 
Časopis je pokrenut 1955. godine, a utemeljitelj i prvi glavni urednik bio je profesor 
Velimir Veljko Rogić. Do sada je izdano 65 volumena časopisa u kojima su svoje radove 
objavljivali brojni geografi, bilo znanstvenici, bilo nastavnici geografije u osnovnim 
i srednjim školama, kao i mnogi drugi. Treba spomenuti i one autore čija struka nije 
geografija, ali je predmet njihova rada i interesa zanimljiv 
geografima. Geografski je horizont vrijedan izvor geografskih 
znanja generacijama učenika, što je svojom odlukom 
potvrdilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2007. godine 
te ga učenicima i nastavnicima preporuča kao dodatnu 
literaturu. 
Sve navedeno potvrđuje kvalitetu časopisa koja je rezultat 
marljivog rada dosadašnjih uredništva. I trenutno uredništvo 
nastavlja s naporima za daljnje unaprjeđenje časopisa pri 
čemu se koriste suvremeni mediji kako bi časopis imao što 
veći doseg. Od svibnja 2019. godine (vol. 64, br. 1/2018) 
časopis  je uvršten u Hrčak – portal koji okuplja hrvatske 
znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup 
svojim radovima. Na spomenutom portalu planiramo 
objaviti sve do sada tiskane brojeve kako bi bili dostupni što 
širem krugu čitatelja, ali i sačuvani u digitalnom obliku. 
Uvijek aktualna tema na koju smo u ovom jubilarnom broju 
stavili naglasak su geografska imena, za koju se očekuje da 
upravo geografi, u suradnji s drugim strukama, ponude svoja 
rješenja. O tome su u ovom broju Horizonta pisali prof. dr. 
sc. Josip Faričić i dr. sc. Ivana Crljenko, koji svojim analizama 
potvrđuju činjenicu da je riječ o temi o kojoj geografi imaju 
itekako što za reći. Geografskim imenima bavio se i profesor 
Radovan Pavić od kojega se opraštamo sjećanjima doc. 
dr. sc. Ivana Zupanca. Njega brojni čitatelji Geografskog 
horizonta najviše pamte po izrazito zanimljivim i rado 
čitanim geopolitičkim analizama. Brojnošću članaka, analiza 
i priloga, profesor je zadužio Geografski horizont.
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